













氏     名 兵頭 和樹  
学 位 の 種 類       EA 博士（体育科学） 
A学 位 記 番 号       EA 博甲第  7589  号 
A学位授与年月       EA 平成 27年 12月 31日 
A学位授与の要件       EA 学位規則第４条第１項該当 
A審 査 研 究 科       EA 人間総合科学研究科 
A学位論文題目       EA 運動が健常高齢者の実行機能を高める脳内機構：前頭
前野代償機能に着目して 
 
A主 査       EA     筑波大学教授 医学博士  征矢 英昭     
A副 査       EA   筑波大学教授 医学博士  大森 肇 
A副 査       EA   筑波大学教授 教育学博士  西保 岳 

































































よって、著者は博士（ 体育科学 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
